Робоча програма «Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія". Program of the Discipline "Physical therapy and ergotherapy in pediatrics" specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy" by Нестерчук, Н. Є.
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 




     
              “ ɁȺɌȼȿɊȾɀɍЮ” 
ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 









ɊɈȻɈɑȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾИɋɐИɉɅȱɇИ  
Program of the Discipline 
 
 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ  
 
PHYSICAL THERAPY AND ERGOTHERAPY IN PEDIATRICS 
 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ                                                         227 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ                        
specialty                                                                 227 Physical therapy, ergotherapy                         
                                                                       
 
ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ                                                          22 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 






















Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 227 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ. Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 
2018. – 12 ɫ. 
 
 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ: ɇɟɫɬɟɪɱɭɤ ɇɚɬɚɥɿɹ Єɜɝɟɧɿɜɧɚ – ɞɨɤɬɨɪ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ 
ɫɩɨɪɬɭ, ɞɨɰɟɧɬ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ Ɂɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
                               
 
Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ  ɜɿɞ  «27» ɫɟɪɩɧɹ 2018 ɪɨɤɭ № 1.  
 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ:  ________________      ɇ. Є. ɇɟɫɬɟɪɱɭɤ           
                                            (ɩɿɞɩɢɫ)               (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)                                    
 
                                                                                                                                                      
          ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 227 Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ. 
                               
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ  ɜɿɞ  «06» ɜɟɪɟɫɧɹ 2018 ɪɨɤɭ № 7 
Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ                _______________      І. Ɇ. Ƚɪɢɝɭɫ 
                                                                                                 (ɩɿɞɩɢɫ)     (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)          
 
 
__________, 2018 ɪɿɤ 
__________, 2018 ɪɿɤ  















ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ 
ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ», «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɞɿɬɟɣ ɩɿɫɥɹ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɯ ɝɨɫɬɪɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɜɪɨɞɠɟɧɢɯ ɬɚ 
ɧɚɛɭɬɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹɯ.  
    Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ ɜ 
ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ – 
ɚɧɚɬɨɦɿɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɫɧɨɜɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ, 
ɨɫɧɨɜɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
   ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ ɬɚ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ» ɨɪɿєɧɬɭє 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ ɬɚ ɭ ɮɿɡɢɱɧɿɣ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ ɭ ɞɿɬɟɣ, ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɯɜɨɪɨɛɭ ɣ ɬɪɚɜɦɢ, ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɱɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭ ɫɨɛɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɿɫɬɶ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɢɬɢɧɢ, ɛɚɱɢɬɢ ɧɚɣɦɟɧɲɿ 
ɡɦɿɧɢ ɜ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɿ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɝɧɭɱɤɭ ɬɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɞɿɬɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ, ɬɟɪɚɩɿɹ, 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ. 
Abstract 
Study of the discipline " Physical therapy and ergotherapy in pediatrics" orientates 
students on the peculiarities of diagnostics in pediatrics and physical rehabilitation, 
programming and their implementation in the process of physical rehabilitation for various 
diseases in children, knowledge of illness and trauma, in the complex treatment of which 
they use means of physical rehabilitation. Appointment of this discipline also teaches 
future specialists to develop observation, research interests, the ability to study the general 
condition of the child, to see the slightest changes in his condition, and thereby provide a 
flexible tactic of the use of physical rehabilitation at the stages of restorative treatment. 
Key words: children, diagnostics, programs, rehabilitation, therapy, examination, 

























































    ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 




ɝɨɞɢɧ   
Ⱦɟɧɧɚ:  
2 ɫɟɦɟɫɬɪ – 150 ɝɨɞ. 
Ɂɚɨɱɧɚ:  










2 ɫɟɦ – 20 ɝɨɞ. 2 ɫɟɦ – 2 ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
2 ɫɟɦ –34 ɝɨɞ. 2 ɫɟɦ – 16 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
2 ɫɟɦ – 72 ɝɨɞ. 2 ɫɟɦ – 108 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
(ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ)  24 ɝɨɞ.  




ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 40 %       















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɞɚɬɢ ґɪɭɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ. ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɯɜɨɪɨɛɭ 
ɣ ɬɪɚɜɦɢ, ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭ ɫɨɛɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɿɫɬɶ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɯɜɨɪɨɝɨ, ɛɚɱɢɬɢ ɧɚɣɦɟɧɲɿ 
ɡɦɿɧɢ ɜ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɿ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɝɧɭɱɤɭ ɬɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє  ɭ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ  ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ,  
ɧɚɛɭɬɬɹ  ɧɚɜɢɱɨɤ  ɪɨɛɨɬɢ  ɡ  ɞɿɬɶɦɢ,  ɹɤɿ  ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ.  
Ɇɟɬɨɞɢчɧі: ɞɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ  ɜ 
ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ. 
  ɉіɡɧɚɜɚɥьɧі: ɞɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ 
ɞɿɬɟɣ, ʀɯ ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɉɪɨ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ; ɞɚɬɢ ɡɦɨɝɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: 
- ɜɿɤɨɜɿ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɫɬɚɧɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɚɛɨ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ; 
- ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɪɭɯɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ (ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɟɮɟɤɬɭ); 
- ɜɩɥɢɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɿɬɟɣ ɡ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜ ɫɬɚɧɿ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ); 
- ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ, ɭɦɿɬɢ ɜɿɪɧɨ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ; 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ; 
- ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɞɿɬɟɣ ɡ 













- ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ 
Ɍɟɦɚ 1. Ⱥɧɚɬɨɦɨ-ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɜɿɤɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ. ȼɿɤɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿʀ. Ⱥɧɚɬɨɦɨ-ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɿɤɨɜɢɯ 
ɩɟɪɿɨɞɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɹɤ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɳɨɞɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɞɿɬɟɣ. Ɏɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ 3-5 ɪɨɤɿɜ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɿɬɶɦɢ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ     ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɜɨєɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ɍɟɦɚ 4. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ. ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ - ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɡɚєɦɨɞɿɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ, ɲɤɨɥɨɸ ɬɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ. 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ 
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. Ɍɟɫɬɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɉɰɿɧɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨʀ i ɞɢɯɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. ȿɤɫɩɪɟɫ – ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɬɚ ɞɿɜɱɚɬ 7-16 
ɪɨɤɿɜ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ 
Ɍɟɦɚ 6. Ɋɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɿɬьɦɢ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɳɨ ɦɚɸɬь 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɢ ɿ ɫɬɨɩɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ. 













Ɍɟɦɚ 7. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɯɪɨɧɿɱɧɢɦɢ 
ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɟɧɟɜɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɿɡ 
ɯɪɨɧɿɱɧɢɦɢ ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɟɧɟɜɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɞɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɿɬɟɣ. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɹɤɚ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ ɤɥɿɧɿɤɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɞɢɬɢɧɢ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɋɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɢ ɞɢɬɹɱɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ ɬɚ ʀɯ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ. Іɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɅɎɄ ɩɪɢ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɅɎɄ ɞɥɹ ɱɚɫɬɨ ɯɜɨɪɿɸɱɢɯ ɞɿɬɟɣ. 
Ɍɟɦɚ 9. Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɩɪɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ 
ɞɿɬɟɣ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɿ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɩɪɢ ɦɿɨɤɚɪɞɢɬɿ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɫɟɪɰɹ ɭ ɞɿɬɟɣ. 
Ɍɟɦɚ 10. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɿ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. 
Ɍɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ʉɚɧɿɫɬɟɪɚɩɿɹ. 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨɝɨ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɶɨɝɨ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ. 
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Ɇɨɞɭɥь 1 




ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɜ ɪɿɡɧɿ ɜɿɤɨɜɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢ.  
12 2  2  6  1  2 2 10 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɳɨɞɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɞɿɬɟɣ.  
12 2  2  6    2 2 10 
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɹɤ 
ɡɚɫɿɛ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ.  
12 2  4  6    2 2 10 
Ɍɟɦɚ 4. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 













ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɲɤɨɥɹɪɿɜ.  
15 2  4  9  1  2 2 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ  
ɦɨɞɭɥь 1 63 10  16  33  2  10 10 50 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɩɟɞɿɚɬɪɿʀ 
Ɍɟɦɚ 6. Ɋɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɿɬɶɦɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ.  
17 2  4 5 6    1 2 10 
Ɍɟɦɚ 7. ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɯɪɨɧɿɱɧɢɦɢ 
ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɟɧɟɜɢɦɢ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ.  
17 2  4 5 6    1 2 10 
Ɍɟɦɚ 8. Ɋɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɞɿɬɟɣ 
ɩɪɢ ɞɢɬɹɱɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ ɬɚ ʀɯ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ.  
17 2  4 5 9    1 2 10 
Ɍɟɦɚ 9. Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɩɪɢ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ ɫɟɪɰɟɜɨ-
ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɞɿɬɟɣ.  
17 2  2 5 9    1 2 10 
Ɍɟɦɚ 10. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɮɨɪɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.  
19 2  4 4 9    2 6 18 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 87 10  18 24 39    6 14 58 
Ɋɚɡɨɦ 150 20  34 24 72 150 2  16 24 108 
 
5. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
1 Ɍɟɦɚ 1. ȼɿɤɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿʀ 2 
2 Ɍɟɦɚ 2. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ 2 
3 Ɍɟɦɚ 3. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 4 
4 Ɍɟɦɚ 4. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɿɬɟɣ 4 
5 Ɍɟɦɚ 5. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 4 
6 Ɍɟɦɚ 6. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ 4 
7 Ɍɟɦɚ 7. Ɂɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ 4 
8 Ɍɟɦɚ 8. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 4 













i ɞɢɯɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ ɲɤɨɥɹɪɿɜ 
10 Ɍɟɦɚ 10. ȿɤɫɩɪɟɫ – ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɬɚ ɞɿɜɱɚɬ 7-16 ɪɨɤɿɜ 4 
Ɋɚɡɨɦ 34 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
1 Ɍɟɦɚ 1 Ⱥɧɚɬɨɦɨ-ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɿɤɨɜɢɯ 
ɩɟɪɿɨɞɿɜ 6 
2 Ɍɟɦɚ 2. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ  6 
3 Ɍɟɦɚ 3. ɉɥɚɧɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ "Ⱦɨɩɢɬɥɢɜɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɢɣ" 6 
4 Ɍɟɦɚ 4. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ 6 
5 Ɍɟɦɚ 5. Ɍɟɫɬɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɥɢ 9 
6 Ɍɟɦɚ 6. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɿ ɝɪɭɞɟɣ 6 
7 Ɍɟɦɚ 7. ȼɢɛɿɪ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹ 
ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɯɪɨɧɿɱɧɢɦɢ ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɟɧɟɜɢɦɢ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ 
6 
8 Ɍɟɦɚ 8. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɅɎɄ ɞɥɹ ɱɚɫɬɨ ɯɜɨɪɿɸɱɢɯ ɞɿɬɟɣ 9 
9 Ɍɟɦɚ 9. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɦɿɨɤɚɪɞɢɬɿ 9 
10 Ɍɟɦɚ 10. Ɍɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨ-ɪɭɯɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɢ 9 
Ɋɚɡɨɦ 72 
 
7. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
         ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ.  
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫя ɤɨɠɧɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɚ іɧɞɢɜіɞɭɚɥьɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧяɦ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɍɢɬɭɥɶɧɢɣ ɚɪɤɭɲ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɞɿɥɿɜ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɬɪɶɨɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɧɚɡɜɚ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ: ɜɫɬɭɩ – ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɬɢ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 1 ɨɝɥɹɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 2 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 3 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ), ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɞɨɞɚɬɤɢ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 














8. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1. ɋɥɨɜɟɫɧɿ: ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ-ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɚ, ɥɟɤɰɿɹ.  
2. ɇɚɨɱɧɿ (ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ) . 
3. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ: ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɟɮɟɪɚɬɢ, 
ɤɭɪɫɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ є ɥɟɤɰɿʀ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ 
ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɜɢɫɬɭɩ ɡ 
ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɪɢɹє ɧɚɛɭɬɬɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ: 
 ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ, ɜɢɧɟɫɟɧɢɯ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; ɪɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɜɩɪɚɜ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ; ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɬɟɦɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩ’ɹɬɢ ɩɨɧɹɬɶ ɚɛɨ 10 ɬɟɫɬɿɜ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɡ 5-ɬɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ; ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɜɿɬ ɩɨ ІɇȾɁ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɱɟɪɟɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
2. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ – ɟɤɡɚɦɟɧ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɢɣ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 




10. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 




Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7  Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 

























ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (ɪɨɛɨɬɢ), ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ    
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ  
74-81 


















11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɉɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ;  
2. Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
(ɇɄɇɆɁȾ);  
3. ɇɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ;  
4. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ, ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ : ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɂ. ȼ. Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ, Ɍ. Ƚ. ɓɟɞɪɢɧɨɣ. – ɋɉɛ. : ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɞɨɦ ɋɉɛɆȺɉɈ, 2004. – 
317 ɫ. 
2. Ƚɟɪɿ Ɉɤɚɦɨɬɨ. Ɉɫɧɨɜɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ / Ƚɟɪɿ Ɉɤɚɦɨɬɨ // ɉɟɪɟɤɥ. ɡ ɚɧɝɥ. – 
Ʌɶɜɿɜ: Ƚɚɥɢɰɶɤɚ ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɿɥɤɚ, 2002. – 294 ɫ. 













Ƚɪɟɣɞɚ, ȼ. Ⱥ. ɋɬɨɥɹɪ, ɘ. Ɇ. ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ, ɇ. Ȼ. Ƚɪɟɣɞɚ. – Ʌɭɰɶɤ : ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ 
«ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɞɪɭɤɚɪɧɹ», 2003. – 310 ɫ. 
4. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ ȼ. ɂ. Ʌɟɱɟɛɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɤɢɧɟɡɢɨɬɟɪɚɩɢɹ) : ɭɱɟɛɧ. 
ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ȼ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ. – 2-ɟ ɢɡɞ., ɫɬɟɪ. – Ɇ. : Ƚɭɦɚɧɢɬ. 
ɢɡɞ. ɰɟɧɬɪ ȼɅȺȾɈɋ, 2001. – 608 ɫ. 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. ȿɩɢɮɚɧɨɜ ȼ. Ⱥ. Ʌɟɱɟɛɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɦɚɫɫɚɠ : ɭɱɟɛɧɢɤ /              
ȼ. Ⱥ. ȿɩɢɮɚɧɨɜ. – Ɇ. : ȽɗɈɌȺɊ-ɆȿȾ, 2002. – 560 ɫ. 
2. ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ Ⱥ. ɂ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɢ ɥɟɱɟɛɧɚɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ : 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ / Ⱥ. ɂ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, ɇ. Ⱦ. Ƚɪɚɟɜɫɤɚɹ. – Ɇ. : Ɇɟɞɢɰɢɧɚ. - 1993. - 432 ɫ. 
3. ɂɛɚɬɨɜ Ⱥ. Ⱦ. Ɉɫɧɨɜɵ ɪɟɚɛɢɥɢɬɨɥɨɝɢɢ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / Ⱥ. Ⱦ. ɂɛɚɬɨɜ,             
ɋ. ȼ. ɉɭɲɤɢɧɚ. – Ɇ. : ȽɗɈɌȺɊ-Ɇɟɞɢɚ, 2007. – 160 ɫ. 
4. Ɇɚɥɹɜɢɧ Ⱥ. Ƚ. Ɋɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɪɚɱɟɣ / Ⱥ. Ƚ. Ɇɚɥɹɜɢɧ. – Ɇ. : ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɚ, 2006. – 416 
ɫ.  
5. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ: ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɪɚɱɟɣ / [ɪɟɞ. ȼ. Ⱥ. ȿɩɢɮɚɧɨɜ]. 
– Ɇ. : ɆȿȾɩɪɟɫɫ-ɢɧɮɨɪɦ, 2005. – 328 ɫ. 
6. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ: ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ. Ɍɨɦ І. / [ɪɟɞ. ȼ. Ɇ. Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜ]. – 
Ɇ., 2007. – 678 ɫ. 
7. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ: ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ. Ɍɨɦ ІІІ. / [ɪɟɞ. ȼ. Ɇ. Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜ]. – 
Ɇ., 2007. – 584 ɫ. 
8. ɒɤɚɥɵ, ɬɟɫɬɵ ɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤɢ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ : ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɥɹ 
ɜɪɚɱɟɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ / [ɪɟɞ. Ⱥ. ɇ. Ȼɟɥɨɜɚ, Ɉ. ɇ. ɓɟɩɟɬɨɜɚ]. – Ɇ. : Ⱥɧɬɢɞɨɪ, 
2002. – 440 ɫ. 
13. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. ɉɨɪɚɞɚ Ⱥ. Ɇ. Ɉɫɧɨɜɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ⱥ. Ɇ. ɉɨɪɚɞɚ,             
Ɉ. ȼ. ɋɨɥɨɞɨɜɧɢɤ, ɇ. Є. ɉɪɨɤɨɩɱɭɤ. – Ʉ. : Ɇɟɞɢɰɢɧɚ, 2006. – 248 ɫ. Ɋɟɠɢɦ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ: ddpu.drohobych.net/departments/ffv/wp. 
2. əɡɥɨɜɟɰɶɤɢɣ ȼ. ɋ. Ɉɫɧɨɜɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ / əɡɥɨɜɟɰɶɤɢɣ 
ȼ. ɋ., ȼɟɪɢɱ Ƚ. ȿ., Ɇɭɯɿɧ ȼ. Ɇ. – Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ : Ɋȼȼ ɄȾɉɍ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ 
ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, 2004. – 238 ɫ. Ɋɟɠɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
vo.ukraine.edu.ua/mod/resource/view.php?id=43195 
3. Ɇɭɯɿɧ ȼ. Ɇ. Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / ȼ. Ɇ. Ɇɭɯɿɧ. – 3-ɬє ɜɢɞ., 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɟ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧ. – Ʉ. : ɨɥɿɦɩ. Ʌ-ɪɚ, 2010. – 488 ɫ. Ɋɟɠɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: ddpu.drohobych.net/departments/ffv/structure/zl_ta_fr/muhin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
